












２‐３ 京都地方裁判所 平成２６年８月７日 判例評釈
３ 東京地方裁判所決定 平成２６年 １０月９日
３‐１ はじめに
３‐２ 原告の主張、 被告の主張 そして判決の概略
３‐３ 東京地方裁判所決定 平成２６年 １０月９日 評釈
３‐４ 東京地方裁判所決定 平成２６年 １０月９日の論争点












































































































































































































































































































































































－８２－ 日本経大論集 第４５巻 第１号























































－８４－ 日本経大論集 第４５巻 第１号















































































































































































































































































調査と情報― ISSUE BRIEF― NUMBER 854（2015.3.10.）
国立国会図書館 調査及び立法考査局行政法務課 今岡直子
3) 2015年 04月 19日 東京朝刊
4) Googleに対する検索結果削除仮処分決定（東京地決平成 26年 10月 9日）＜http://kan-
datomohiro.typepad.jp/blog/2014/10/gooGoogleに対する検索結果削除仮処分
5) Googleに対する検索結果削除仮処分決定（東京地決平成 26年 10月 9日）＜http://kan-
datomohiro.typepad.jp/blog/2014/10/gooGoogleに対する検索結果削除仮処分
6) 当該訴訟の原告代理人の神田知宏弁護士によるブログ＜http://kandatomohiro.typepad.jp/
blog/2014/10/gooGoogleに対する検索結果削除仮処分決定（東京地決平成 26年 10月 9
日）」
7) 当該訴訟の原告代理人の神田知宏弁護士によるブログ＜http://kandatomohiro.typepad.jp/




9) 2015年 2月 18日 IT弁護士 カンダのメモ
10) 毎日新聞 2015年 4月 19日
11) PRESIDENT Online 2015年 04月 10日
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国立国会図書館 調査及び立法考査局行政法務課 今岡直子
13) 日本経済新聞 2015年 10月 23日（金）
14) 2014年 10月 13日琉球新報
15) 2014.10.25朝日新聞
16) 2014年 10月 25日愛媛新聞
17) 2014年 10月 25日愛媛新聞
18) 2014年 10月 13日琉球新報
19) 京都新聞 2014年 10月 16日
憲法２１条表現の自由と忘れられる権利 －９５－
